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LIBROS Y FOLLETOS RECIBIDOS 
BLANCO, ALBERTO: Curso de Obligaciones y Contratos en el Dere-
cho Civil Español. La Habana, Cuba. 1943. 
BoNAVERA AGUSTÍN: Preparación, Afinidades, Eqtdvalencias y Ha-
bilitación Prqfesional. Asociación Argentina de Técnicos In-
dustriales. Buenos Aires, Argentina. 1942. 
·CARILLA, EMILIO: Un olvidado poeta cqlonial. Instituto de Cultura 
Latino-Americana de la Facultad de Filosofía y Letras. 
Buenos Aires, Argentina. 1943. 
Consejo Nacional de Educación: Ed1wación Común en la Capital, 
Provincias y Territorios Nacionales. Año 1942. Buenos Aires, 
Argentina. 1943. 
DANillRI, ERLY: Esta tierra de América - siete ensa!JJOS americanos. 
Instituto de Cultura Latino-Americana de la Facultad de 
Filosofía y Letras. Buenos Aires, Argentina. 1943. 
DEFFIS, REYl'fALDO: Del contrato de mandato y su aplicación a los 
títulos de crédito. Escuela Libre de Derecho. México, D. F. 
1942. 
Dirección de Minas y Geología de la Nación. Estadistica de Petró-
leo de la República Argentina, correspondiente al año 1942. 
Buenos Aires, Argentina. 1943. 
FENOGLIO PREVE, SrMÓN: Estadistica Minera de la Nación - Año 
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1942. Dirección de Minas y Geología del Ministerio de Agri-
cultura de la Nación. Buenos Aires, Argentina. 1943. 
FRANCIS, MARÍA M. JoB DE: Una Nu.eva Especie Argentina de Ber-
berís. Instituto del Museo de la Universidad Nacional de 
La Plata. La Plata, Argentina. 1943. 
FRENGUELLI, JoAQUÍN: Proteáceas del Cenozoico de Patagonia. Ins-
tituto del Museo de la Universidad Nacional de La Plata. 
La Plata, Argentina. 1943. 
H.ARRINGTON, HoRACIO Y LEANZA, ARMANDO F.: Paleontología del 
Paleozoico Jnferior de la A1rgentina. Imtituto del Museo de 
la Universidad Nacional de La Plata. La Plata, Argentina. 
1943. 
HmsCHHORN, ELISA: Dos nuevas TJ stilaginár;eas de la flora argen-
tina. Instituto del Museo de la Universidad Nacional de La 
Plata. La Plata, Argentina. 194 .. 3. 
KuHN, FRAN,Z Y RoHMEDER, GUILLERMO: Estudio Fisiográfico de 
las Sierras de Tucumán. Instituto de Estudios Geográficos 
de la Facultad de Filosofía y Letras. Tucumán, Argentina. 
1943. 
LINDQUIST, JuAN C.: Uredineas Nnevas o Críticas. Instituto del 
Museo de la Universidad Nacional de La Plata. La Plata, 
Argentina. 1943. 
LIZER y TRELLES, CARLOS A.: Descripción de cuatr·o Psílídos Filo-
cecidógenos. Instituto del Museo de la Universidad Nacio-
nal de La Plata. La Plata, Argentina. 1943. 
MALAGON BARGFCLO, JAVIER: El Distrito de la Audiencia de Santo 
Domingo. Universidad de Santo Domingo. Trujillo, Repú-
blica Dominicana. 1942. 
MEJÍA, GusTAVO .ADOLFO: Historia General del De1·echo. Trujillo, 
República Dominicana. 1942. 
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ÜGLOBIN, ALEJANDRO: Nota sinonímica sobtre un p1·esunto acridio 
chileno. Instituto del Museo de {a Universidad Nacional de 
La Plata. La Plata, Argentina. 1943. 
ÜPPENHEIM, Víc'DOR: La Cuenca Fosilífera de Tarija (Bolivia). 
Instituto del Museo de la Universidad Nacional de La Pla-
ta. La Plata, Argentina. 1943. 
PARRING'DON, VERNON r~ours: El Desar1·ollo de las I aeas en los Es-
tados Unidos - Tomo III - Comienzo del Realismo Literario 
Crítico - 1860 a 1920. Biblioteca Interamericana. N ew York, 
U. S. A. 1943. 
RADICE, MARÍA MAGDALENA: Una Andesita G»·anatífera de Coq'Uielén 
(Te'l'ritorio del Río Negro). Instituto del Museo de la. Uni-
versidad Nacional de La Plata. La Plata, Argentina. 1943. 
RINGUELET, RAÚL: Refundición de los Gé.ne1'os Oxyp·tychus Grube, 
Diplobdella Moore y Argyrobdelia Cordero (Hirudinea). 
Instituto del Museo de la Universidad Nacional de La Plata. 
La Plata, Argentina. 1943. 
SÁNCHEZ MEDAL, RAMÓN: Bienes de la Esposa en la Quiebra del 
Marido. Escuela Libre de Derecho. México. 1942. 
Seminario de Derecho Constitucional. La Comisión Permanente -
(Orígenes - Derecho Comparado) . Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales. Montevideo, Uru~ay. 1943. 
SoLÍs, FRANCISCO JosÉ: De los llamados delitos privados. Escuela 
Libre de Derecho. México, D. F. 1942. 
VAsco DE ANDRADE: A tos Unilaterais no Contrato de Trabalho. 
Instituto de Direito Social. Sao Paulo, Brasil. 1940. 
WrGODZINSKY, P.: Sobre una n'ueva especie de Eutrichocampa Sil-
vestri, 1901. Instituto del Museo de la Universidad Nacional 
de La Plata. La Plata, Argentina. 1943. 
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